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Cuento motor "María y sus amigos" 
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Título: Cuento motor "María y sus amigos". 
Resumen 
El cuento motor es una actividad que ayuda al alumno a desarrollar muchas de sus habilidades físicas de una forma divertida y 
amena para él. Este cuento motor, llamado “María y sus amigos”, va dirigido a niños de 5 años y puede ser llevado a la práctica en 
la clase de psicomotricidad, pues se trabajan los desplazamientos principalmente. Además de centrarse en las habilidades físicas, lo 
que intenta enseñar el cuento es que no se debe tener en cuenta la raza de las personas, todos podemos ser amigos y vivir 
experiencias juntos. 
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Title: Motor story "Mary and her friends". 
Abstract 
Motor story is an activity that helps to develop a lot of physical abilities in an enjoyable way. This motor story, called "Mary and her 
friends" is for children up to 5 years old. It can be practised in physical education so, firstly, you can learn movements. Besides the 
fact that works physical abilities, the motor story tries to teach the importance of living experiences together without taking into 
account the people race. 
Keywords: Motor Story, Movements, Physical Education, Physical Abilities. 
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INTRODUCCIÓN 
El cuento motor es una actividad que ayuda al alumno a desarrollar muchas de sus habilidades físicas de una forma 
divertida y amena para él.  
Este cuento motor, llamado “María y sus amigos”, va dirigido a niños de 5 años y puede ser llevado a la práctica en la 
clase de psicomotricidad, pues se trabajan los desplazamientos principalmente. Además de centrarse en las habilidades 
físicas, lo que intenta enseñar el cuento es que no se debe tener en cuenta la raza de las personas, todos podemos ser 
amigos y vivir experiencias juntos. 
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Objetivo general: trabajar los saltos, los giros y desplazamientos. 
Contenidos: desplazamientos, giros y saltos. 
VALOR: integración y amistad. 
Recursos, materiales e instalaciones: aros, cuerda, conos, colchoneta. Con respecto a las instalaciones se 
realizará en el aula de psicomotricidad.  
Desarrollo del cuento leído Objetivo/s Puesta en escena: JUEGOS MOTORES 
Acababa el verano y los niños tenían 
que volver al cole. Habían disfrutado 
mucho pero era hora de empezar un 
nuevo curso. María estaba muy 
contenta pues cada año venía algún 
niño nuevo de otro país que le 
enseñaba cosas muy divertidas sobre 
sus costumbres. Estaba  muy ansiosa 
por saber quien vendría este nuevo 
curso. Cuando tenía 4 años llegó una 
niña africana, Coura, que le enseñó lo 
divertido que es recoger la fruta del 
suelo que cae de los árboles para 
comérsela después todos juntos. 
Cuando salían al patio hacían juegos así 
yendo de un lado para otro. También le 
contó que en África había muchas 
tribus con nombres un poco raros. 
María no paraba de reír. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Trabajar los 
desplazamientos. 
RECOGEMOS ALIMENTOS 
 
Previamente la profesora habrá creado 
un circuito. Separamos a los niños en 
dos grandes tribus: la tribu de los Guasiji 
y la de los Malepíes. La primera se 
encargará de recoger la fruta y la 
segunda del resto de alimentos. 
Deberán pasar diversos obstáculos antes 
de llegar a los alimentos. El primer 
equipo que consiga todos los alimentos 
gana. El circuito es el siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero saltan por encima de los aros, 
después siguen el caminito de la cuerda. 
A continuación hacen zig-zag a través de 
los conos. Luego pasan por la colchoneta 
reptando y llegan al aro rojo y cogen el 
alimento. Vuelven corriendo.  
Cuando tenía 5 años vino un niño 
chino, Cha-Shim. Él también le enseñó 
cosas muy divertidas típicas de China. 
Le enseñó que se saludan juntando las 
manos y haciendo una reverencia. 
También que no comen con cuchara, 
 
 
 
 
-Trabajar los 
desplazamientos. 
Todos los niños correrán por el espacio y 
deberán ir saludándose como lo hacen 
en China. La profesora dirá diferentes 
consignas: reptar como los dragones 
chinos; girar en el aire como si fuesen 
platillos chinos.  
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sino con palillos; María estaba 
asombrada. Le contó que en la 
antigüedad, los dragones eran unos 
animales muy sabios que cuidaban de 
China (sus ríos, sus lluvias, sus metales 
preciosos, etc.). Además, le dijo que 
tienen un juego muy divertido que se 
llaman los platillos chinos. Se coge un 
palo y un plato y tienen que intentar 
girar el plato sin que se caiga del palo. 
 
-Trabajar los saltos. 
Este año, estaba ansiosa por saber qué 
nuevo niño vendría. Cuando la seño 
Laura dijo: “niños os presento a 
Ramiro, es de Méjico y este año va a 
estar en clase con nosotros. Tenéis que 
ayudarle mucho y jugar con él”. María 
estaba muy contenta. Iba a tener otro 
amiguito con quien jugar. Cuando llegó 
la hora del recreo, ningún niño quería 
jugar con Ramiro, excepto María. Se 
quedó sentado en un banco con su 
nuevo amiguito y se contaron muchas 
cosas. Él le dijo que allí siempre 
llevaban unos sombreros muy grandes 
y que comían mucha comida picante. 
Además le dijo que las plantas que más 
se veían allí eran los cactus. María llegó 
asombrada a casa cuando les contó a 
sus papás todo lo que había aprendido 
hoy. Al día siguiente, era el cumpleaños 
de Ramiro y trajo muchas cosas típicas 
de Méjico y los niños empezaron a 
escuchar todas las cosas que allí le 
habían ocurrido, no paraban de reír 
con él. María se puso muy contenta de 
que todos los niños quisieran estar con 
Ramiro. Nunca más volvieron a dejarlo 
solo.  
María se preguntaba, ¿qué nuevo niño 
vendrán el año que viene? 
 
 
 
 
-Trabajar los 
desplazamientos. 
 
-Trabajar los saltos. 
¡AY, QUE ME PINCHO! 
 
Este juego se realiza en gran grupo. Se la 
quedará un niño que será el cactus y los 
demás niños tendrán que correr porque 
si éste les toca les puede pinchar. Cada 
vez que el niño toque a otro, éste último 
tendrá que quedarse tumbado en el 
suelo. Para ser salvado, otro niño deberá 
saltar por encima suyo dos veces.  
Para hacerlo más difícil, se podrán poner 
dos o tres niños que sean cactus.  
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